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Abstract The course of study for kindergarten details the need to clearly identify the type of qualities and 
capabilities that should be nurtured, and the way in which “a life appropriate to early childhood” should be 
encouraged in order to provide an education required for the coming age. Although an “appropriate life” is thought 
to come from the words of Kurahashi Sozo, the kind of life that is meant by this phrase is not specifically stated. The 
current study examined teacher support and “a life appropriate for childhood” as seen in the relationship between 
children and nature, from the view that this relationship affects child development since nature is an environment 
that facilitates spontaneous play by young children. In this context, Kurahashi suggested that “a life appropriate for 
childhood” can be interpreted as “a life where children can learn comfortably while engaging in self-enriched play.” 
The essence of teacher support to underpin such a life has been identified in narratives of four teachers. 
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位 3 ワード（キーワード１）を抽出した（Table 2）。 
 
Table 1 Survey participants and survey period 
園名 対象者 時間 インタビュアー 総文字数 
私立 A 幼稚園 保育者 A 75 分 加藤（他 4 名） 18889 字 
私立 B 幼稚園 保育者 B 90 分 請川（他 2 名） 22588 字 
国立附属 C 幼稚園 保育者 C 116 分 請川（他 4 名） 31181 字 
公立 D 幼稚園 保育者 D 112 分 松原（他 4 名） 20377 字 
 
Table 2 Keyword 1 identified from narratives of “A life appropriate to early childhood” 
保育者 A 保育者 B 保育者 C 保育者 D 
抽出語 回数 抽出語 回数 抽出語 回数 抽出語 回数 
経験 4 内面 8 力 ４ 自分 5 
楽しい 3 幼児教育 4 人 2 楽しい 4 
一緒 2 大事 3 生活 2 子ども 4 
世界 2 豊か 3   クラス 3 
仲間 2     体験 3 
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Table 3 Keyword 2 identified from total data 
保育者 A 保育者 B 保育者 C 保育者 D 全体 
抽出語 回数 抽出語 回数 抽出語 回数 抽出語 回数 抽出語 回数 
子ども 117 子ども 121 子ども 61 遊び 53 子ども 340 
自然 25 先生 33 自然 35 森 51 人 139 
大事 18 年⻑ 24 森 32 子ども 41 森 95 
生き物 17 遊び 23 自分 31 園庭 31 遊び 91 
オペレッタ 15 クラス 21 人 28 人 18 自然 81 
園 14 大人 20 保育 28 経験 16 自分 64 
姿 14 話 19 一緒 16 自然 15 先生 55 
自分 14 自分 18 活動 14 クラス 14 年⻑ 51 
森 12 虫 17 外 10 葉っぱ 14 経験 44 
話 12 一緒 16 共有 10 場 12 大事 43 
    大事 10     
    保育者 10     
    友達 10     
 
 
Fig.1 Words common to four teachers 
自然との関わりに見る「幼児期にふさわしい生活」－自然を活かした保育を実践する保育者の語りを通して－ 
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ろうか，保育者 A と C の語りは自然環境への畏敬
の念が伝わってくるという点で共通している。 
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